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bermartabat, tetapi orang yang bijak pasti akan bermartabat, apa lagi bila 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan 
sifat komutatif penjumlahan  dan perkalian bilangan bulat pada  
siswa kelas V  SD N 2 Brajan Prambanan tahun pelajaran 
2012/2013,  menggunakan penerapan metode Strategi Inqury. 
Penelitian ini tergolong jenis Penelitian Tindakan Kelas, dengan 
subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas V SD N 2 Brajan. 
Teknik pengumpulan data menggunakan observasi diskusi test. 
Analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Penelitian 
Tindakan Kelas ini dilakukan dalam dua siklus. Prosedur dalam 
penelitian ini dilakukan dalam empat tahap yaitu: perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan/observasi dan refleksi.  
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil belajar siswa 
sebelum dilakukan tindakan dengan menggunakan metode Strategi 
Inquiry sebanyak 45 % sudah mencapai KKM. Setelah dilakukan 
tindakan pada siklus I siswa yang mencapai KKM sebanyak 71% 
dan pada siklus II sebanyak 100% siswa yang sudah mencapai nilai 
KKM. Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian tindakan kelas 
ini hasil belajar meningkat.  Hipotesis yang menyatakan “ Melalui 
penerapan metode Strategi Inquiry pada materi ketrampilan 
penjumlahan bilangan bulat dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
kelas V semester gasal SD Negeri 2 Brajan tahun pelajaran 
2012/2013” terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
 
Kata kunci: Strategi Inquiry ketrampilan sifat komutatif 






Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji 
syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufiq, hidayah dan ridlo-Nya 
penulis dapat menyelesaikan penulisan dan menyusun Skripsi ini, tanpa ridloNya 
penulis yakin tidak dapat melaksanakan semua ini. 
Penulis Tindakan Kelas (PTK) yang berjudul “Meningkatkan pemahaman sifat 
komutatif penjumlahan perkalian bilangan bulat dengan menggunakan strategi 
inquiry pada siswa kelas v di SDN 2 Brajan Prambanan  Klaten” merupakan 
refleksi dari penulis, dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja guru, sehingga 
hasil belajar siswa menjadi meningkat. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk 
mengetahui peningkatan Aktivitas  dan Hasil Belajar Matematika Melalui Strategi 
Inquiry. 
Dalam  menyusun Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari 
beberapa pihak. Untuk itu penulis dengan tulus hati mengucapkan terima kasih 
kepada yang terhormat : 
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiadji selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
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2. Bapak Drs. H. Sofan Anif, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan ilmu 
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pada penulis untuk mengadakan penulisan 
  
3. Bapak H. Sutan Syahrir Sabda, SH, M.Hum selaku Ketua Progdi S1 PGSD 
PSKGJ yang telah memberikan rekomendasi persetujuan sekripsi ini. 
4. Ibu Dra. Risminawati, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan, serta nasehat dengan penuh 
kesabaran. 
5. Bapak/ Ibu Dosen S1 PGSD PSKGJ UMS Surakarta yang telah memberikan 
ilmu dengan tulus. 
6. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten beserta penyelenggara 
yang telah melaksanakan pelaksanaan program S1 PGSD PSKGJ di Klaten 
7. Kepala Sekolah beserta guru SD Negeri  2 Brajan Prambanan yang telah 
memberikan ijin dan membantu untuk kesempatan mengadakan penulisan. 
8. Siswa – siswi Kelas V  Di SD N 2 Brajan Prambanan Klaten Tahun Pelajaran 
2012 / 2013 
9. Berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang 
kesempuanya telah membantu penyelesaian penulisan skripsi ini. 
Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan untuk itu penulis sangat mengharap kritik dan saran demi 
perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga dapat bermanfaat, baik bagi 
pembaca maupun penulis sendiri. 
Akhirnya penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bagi semua pihak 
yang berkepentingan. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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